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Actualmente se reconoce la importancia de un nuevo paradigma donde se prioriza 
el desarrollo emocional del niño y niña, en el ámbito educativo las docentes no 
solo se preocupan por el desarrollo intelectual del niño y niña , ahora se toma en 
cuenta el aspecto emocional. 
 
El  programa brinda información clara y especifica que puede ser leída y aplicada 
por las docentes de educación inicial del II ciclo de educación básica regular, por 
su lenguaje claro y sencillo, la primera variable es el juego psicomotor 
“JUCANDRA”, se planeta que  el niño aprende a través del movimiento , en base 
a la metodología del autodescubrimiento , donde el niño y niña es libre y se 
expresa espontáneamente. 
 
La otra variable  es la inteligencia emocional es decir el uso inteligente de las 
emociones en forma intencional, comprende cinco dimensiones; intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo del stress, estado de ánimo, estableciendo 
objetivos respetando las dimensiones mencionadas. 
 
La estadística da validez al programa porque rechaza la hipótesis nula y acepta la 
hipótesis de trabajo. El programa de juegos psicomotrices ¨JUCANDRA¨ mejora 
positivamente en el desarrollo de la inteligencia emocional en niños y niñas de 5 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado con  el objetivo  de determinar 
la mejora del programa de juegos psicomotrices ¨JUCANDRA¨  en el desarrollo de 
la inteligencia emocional en niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Nª 113 Domingo 
Savio Ventanilla-Callao, 2014. Respondiendo al objetivo se aplicó la investigación 
de estudio experimental con diseño cuasiexperimental, el muestreo aplicado es de 
tipo intencional, la muestra está conformada por una población de 40 niños y 
niñas distribuyéndose en 20 para el grupo de control y 20 para el grupo 
experimental, se utilizó el inventario de inteligencia emocional de bar-On ICE:NA. 
Adaptado a través de una ficha de observación por ser aplicada a niños del nivel  
inicial, 
 
            Siendo problema planteado ¿De qué manera el programa de juegos 
¨JUCANDRA¨ mejora  el desarrollo de la inteligencia emocional en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I. Nª 113 Domingo Savio Ventanilla-Callao, 2014? Se aplicó un 
programa con  sesiones  registrándose en el análisis estadístico el análisis  de las 
variables estudiadas. Los contrastes de hipótesis indicaron que existen 
diferencias a favor del grupo experimental en las dimensiones y el total de la 
inteligencia emocional 
 
           En las conclusiones los hallazgos indican que el programa fue eficiente 
para mejorar la inteligencia emocional. Gracias a la investigación se logra 
observar los efectos de un programa de juegos psicomotrices para desarrollar la 
inteligencia emocional en niños de 5 años de educación inicial., desarrollando 
positivamente la inteligencia emocional gracias a la oportunidad que se da a los niños a 
conectarse  con sus emociones,, esto solo es  posible si la docente conoce el nivel de 
desarrollo emocional tanto como el cognitivo, podemos observar en el marco las 











Thepresent researchhas been conductedin order todetermine the 
improvementprogram¨JUCANDRA¨gamespsychomotordevelopmentof emotional 
intelligenceinchildren5 yearsofIEI113NªDomingoSavioWindow-Callao, 
2014response to the targetexperimentalresearchstudywithquasi-experimental 
designwas applied, sampling isappliedaspirational, the sample is comprised ofa 
population of40 childrendistributedin 20for the groupNA: controland 20for the 
experimental group, the inventory of emotional intelligencebar-On ICEwas 
used.Adaptedthrough anobservation sheetto beapplied to childrenof the initial 
level,  
 
            BeingraisedissueHowthe game show¨JUCANDRA¨improves 
developmentof emotional intelligenceinchildren5 yearsofIEINª113Dominic 
SavioWindow-Callao, 2014?A program withsessionsrecordedin the statistical 
analysisanalysisof the studiedvariableswas applied. Hypothesis testsindicated 
differencesfavoring the experimentalgroupand the totaldimensionsof emotional 
intelligence 
 
            In the conclusionsthe findings indicatethat the program waseffective in 
improvingemotional intelligence.Through researchcould observethe effects of 
aprogramto developgamespsychomotoremotional intelligencein children 5years of 
preschool., Developingemotional intelligencepositivelythanks to the 
opportunitythatis givento childrentoconnect with theiremotions,,this is only 
possibleif theteacher knowsthe level of emotionalas well as cognitivedevelopment, 






En el capítulo denominado “Problema de Investigación”, se presenta el 
planteamiento del problema, identificando la necesidad que tiene la sociedad de 
regular sus emociones a favor de una vida exitosa, Seguidamente  se realiza el 
planteamiento del problema de investigación, seguido de las preguntas de  
investigación la justificación del estudio su aporte y beneficio, además se plantean 
los alcances y límites de la investigación, seguido de los antecedentes, los que 
resaltan la importancia de priorizar la inteligencia emocional y los juegos como 
medio de aprendizaje sostenido y funcional, y finalmente los objetivo del estudio 
tanto generales como específicos. 
 
En el capítulo II denominado “Marco teórico”, se presenta el marco 
conceptual de la  investigación el cual contienen definiciones y conceptos 
utilizados en la temática; de  igual forma se presenta el marco contextual utilizado 
como soporte de la investigación, así como, la definición de términos básicos. 
 
En el capítulo III  denominado “Marco metodológico” se presenta la 
hipótesis de la investigación tanto general y específicas, también encontramos las 
variables con su definición conceptual y operacional, además se presenta el 
diseño metodológico de la investigación definiéndose el tipo de estudio, el diseño, 
así como la técnica e instrumentos del muestreo y el método de análisis de datos, 
para la recopilación de información. 
 
En el capítulo IV denominado “Resultados”, se presenta la descripción la 
cual se centra en la presentación del informe de la investigación, seguido de la 
prueba de hipótesis, para ello se utilizan una serie de instrumento estadísticos 
(tablas y graficas), que permiten la explicación de los hallazgos encontrados, 





Por último se presentan las conclusiones y sugerencias a los que se ha 
llegado en la presente investigación. Así como las referencias bibliografías 
consultadas y algunos anexos que consideramos de importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
